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DIA DEL CAUDILLO
El dia primero de Octubre de J93&y fué exaltado a la suprema jerarquía
del Estado el Excmo, Sr. D. Francisco Franco Bahamonde.
En aquel histórico día, la historia detuvo su paso y la frente para
iniciar un período de resurgir.
España, al poner en manos del Generalísimo su destino nacional, rompió
sus ataduras y empezó a sqr lo que merecía, lo que fué siemdre en los desig¬
nios divinos de los pueblos. • ,
'
La victoria guerrera y la firme consolidación de la paz pese a las ímpro¬
bas dificultades existentes, han confîtmado el acierto en la elección y erección
del Caudillo. ,
' En este glorioso aniversario, perennemente recordado con la designación
de DIA DEL CAUDILLO de cada primero de'Ocfkbre, los españoles henchidos
los pechos de gratitud, tensos los músculos y en arco la diestra, renovamos
puestra disciplinada sumisión al caudillaje de Franco, alvitor de nuestros
gritos de FRANCO FRANCO FRANCO ¡ARRIBA ESPÁÑA! / VIVA ESPAÑA!
Valor, social del Caudillaje
La sociología moderna, por boca de los más grandes filósofos coníemporá-
^ neos, nos dió la clave dé la solución de las discordias que dividen a la sociedad, al
expresar en forma lapidaria que solamente con estadistas que no sean conductores
de economía, puede ser superada la lucha de clases. Se enfrenta así esta rotunda
afirmación con las realidades del momento en que ha sido proclamada, principal¬
mente contra la estructura del liberalismo llamado democrático que por la fuerza
misma de las cosas colocaba siempre en el Poder a quienes representaban un inte¬
rés parcial. El concepto no era desconocido por ciertos grupos monárquicos, pero
éstos !o representaban en plena mutilación, porque, por culpa de la historia, consti¬
tuían ya clases y mantenían una parcialidad. Unicamente con la abstención óbreris-
ta, se hacía yer que para la mayoría de la población, las vicisitudes del mando no
tenían trascendencia unitaria. Cada vez que se planteaba un problema en un Parla¬
mento—alternaban y alternan aun en los países del liberalismo democrático—en la
oposición y en la defensa, en el pro y en el contra, los grupos políticos que repre¬
sentaban—o representan—parcialidades sociales y económicas.
Una vez, el gran Presidente Hjndenburg, se lamentaba de que todos le habla¬
sen de cuestiohes, preocupaciones e intereses que no eran precisamente la cuestión
grande, la preocupación viva y el interés sagrado de la Patria. Otro día venía a re¬
cordarnos a nosotros, en el Parlamento mismo, que las Cortes no tenían paladines
, que hablasen en el nombre de España, el más alto verbo de la Revolución Nacional.
Esta actitud de José Antonio Primo de Rivera no fué suficientemente perfilada. Unos
m la silenciaron, al servicio del ambiente, y a otros no les Importaba subrayar porque
veían en la frase, viva permanencia. Pero conviene que se recuerde aquel perfil por
permanente que sean concepción y existencia.
Hasta que Franco hizo la Unificación, no solo sobre los Partidos y sobre las
tierras, sinó sobre las Clases en el nombre sagrado de España, nadie recogía digna
y vigorosamente la vigencia de ese mandamiento. Nadie insertaba el interés total.
Por doquier dominaban aquellas parcialidades que en su densa prosa condenó Le¬
desma. Fué preciso un descoyuntamiento tan profundo como el que sufrió España a
partir de los momentos que engendraron en su raíz lógica la legitimidad y la obliga-
Reivindicación y Diplomacia
Cual momentània suspension del rit¬
mo aspiratorio ante el presentimiento
de algo inminente y desconocido, así el
mundo pende estos días de la febril acti¬
vidad diplomática del Eje, motivada por
Ia\presencia deSerrano\3úfíer en Berlín.
inminentes las decisiones que han de
estructurar el nuevo orden europeo,
nuestro Ministro de la Gobernación ha
llevado a Berlín la presencia de España
haciendo patentes los anhelos y aspira¬
ciones imperiales de la juventud que
con su sangre decidió la primera fase
de la guerra contra las plutocracias.
Este acercamiento de España al Eje
realizado por Serrano Súñer, obedece
a uña necesidad biológica nacional pOr
la existencia de problemas que para el
respectivo desarrollo interesan por un
igual a ios estados mediterráneos.
Italia y España, tienen en el Medite¬
rráneo su vida y en A frica su porvenir.
El olvido y postergación con que sist^
máticamente fuimos objeto hasta elpre¬
sente por negligencia propia y relega¬
ción ajena, en orden al dominio efectivo
de la puerta gibraltt reña y al desarro¬
llo de posibiiidade { en el continente
africano, han llegad » a su. punto final.
Ríos de sangre meza de la juventud
hispana redaman un js derechos que el
Eje por haber impuls ido no desconoce
pero que era indisoensable precisar.
Ante esta silenciosa , rapidación de la
maquinaria diplomática en torno de
España, puede que algunos espíritus
pusiiámines teman computaciones de
ingerencia en ¡a conflagració n bi-conti-
nental. Sepan esos resabios de conser-
vadorismo liberaioide que en L '^oaña,
su naturaleza de comodismo individua¬
lista, murió el 19 de julio ai parir con
dolores mortales un estilo de inquietu¬
des colectivas que nos elevan, no a afa¬
nes de poderío modelo inglés, sino a
inaplazables reivir.dicadones de honor.
La reciente ampliación del Eje hacia
oriente, d^ el traste a posibles manio¬
bras inglesas de desesperación y ratifí-
ca la ñrme directriz de quienes laboran
de conjunto un porvenir de justicia y
equidad en cuyo ámbito no está ajena
la política y la trayectoria españolas.
MATARu
íorledad del Alzamiento, para que vibrase unívoco el armazón de España y hacién¬
dose inUicia encontrase en su Coi\ductor, no la fórmula, sino la exigencia de la Uni¬
dad y el ihtirés de España.
Y he aquí que Fa tesis es probada por hechos: Solamente por obra de un Can¬
dido, es posible resolver la cuestión social. Unicamente gracias al desarrollo de la
idea y del principio de la Jefatura jerarquizada caben construir estructuras que ex¬
presen en la colaboración de todos los españoles, no un armisticio o un arreglo, si¬
nó una entrega decidida y absoluta, cero la que nace del amor.
Importa que esto se recuerde—y nos lo hace recordar Franco siguiendo su lí¬
nea y colocando los puntos sobre ¡as íes—y quejo meditemos a menudo todos: los
de arriba y los de abajo, ahora hermanos en una Tarea. Porque en el Estado Nacio¬
nal, cada>ciudadano ocupa un puesto de servicio que no tiene una situación de pri¬
vilegio, sinó que se organiza en un régimen jerárquico por virtud del servicio mis¬
ino. Ha Uegádp la hora en que sirve de medida del valer personal, aquella expresa¬
da por Maeztu en uno de sus libros más agudos, escrito cuando, siendo de izquier¬
das, era ya nacional. Me refiero a la «Crisis dçl humanismo»: el hgmbre no vali^por
lo que es, sinó por lo que hace o puede haceri Así el hombre se encuentra situado
en un plan de camaradería activa como partícipe de una Obra.
Planteada la cuestión en éstos términos, Franco no soloes el hombre que ha he¬
cho más—y por consiguiente vale más—y ha de tenernos a todos a sus órdenes; no
solo es el primero por haber hecho a España con el esfuerzo inaudito del mayor de¬
rramamiento de sangre; es más que príncipe, como le diría un romano; es el Caudi¬
llo. La persona sobre quién la Providencia ha puesto nada menos que la tarea de for¬
mar la comunidad nacional española unificándola por sobre las clases, los partidos
y las tierras. Franco rompe así todos los viejos contrastes de una sociedad .movida
por el liberalismo llamado democrático. Por su jefatura y por su Jerarquía. Con el
esfuerzo de sus combatientes y la fidelidad de su Falange. Por los 26 puntos y por
el Fucro del Trabajo.
No es azar que haya salido de la milicia el Conductor y Artífice de España... In¬
sistamos eh que solamente haciéndose milicia ha sido uno el puebla. Por eso Fran¬
co tiene un nombre solo en la Historia: sobre ser Victorioso, es unificador. Aunque
engañe la apariencia, el Caudillo, no tiehe caracteres de común denominador. Los
comunes denoininadores revelan disparidades, y ¡desde que Franco manda no hay
dis^áridadés, ni dispersiones, sino Verdad y Mentira. Luy y tiniebla. El Caudillo no
es el que une, sino el que nos hace unos, que es cosa distinta Por vez primera des-^
de Kace do's centurias, representa el interés total de España, el hundimiento de las
parcialidades y áe los bandos, dé les ligas y de los monipodios. Es la Unificación
y 1á nnidad/frente a la Unión y a los Comités de Enlace. Que lo aprendan de una
vez las geiites lo que el Caudillo, como institución constilucionar y srgánica—el
Caudllloje-^vàlé en el aspecto de lo social.
JUAN BÉNEYTO
De Teatro
Los «Amigos del Teatro» han iniciado
su nuevo curso haciendo honor a su de¬
nominación de amantes del buen teatro.
La presentación de «La Malquerida» de
Jacinto Benavente por la Compañía Ma¬
ría Guerrero-Fernando Díaz de Mendo¬
za, constituyó un éxito y un acierto, que
unanimamente fué apreciado y reconoci¬
do por ía creciente cantidad de «amigos»
que pese al aumento de cuota, llenaron
completamente el Teatro Clavé.
Benavente hizo en «La Malquerida»
una obra de gran realismo pero perfecta,
de desarrollo y de diálogo, que solo una
buena Compañía pudo representar con
la perfección individual y de conjunto
que requeria.
Consignamos nuestra satisfacción an¬
te estos buenos augurios del nuevo Cur¬
so, qué después del mal sabor que nos
dejó el finm del p sado ya convenían.
Fiesta de S. Miguel
Mañana día 29, fiesta de San Miguel
Arcángel, la agrupación «Els Mique'a»
honrará a su santo Patrón con los si¬
guientes cultos, en la Parroquial Basíli¬
ca de Santa María.
A las 8 de la mañana:
,
Misa en sufragio del socio Rndo. Mi¬
guel Queralt, Pbro , fallecido durante el
año (e. p. d ).
A las 10 y media:
Solemne Oficio cantado, con sermón
por el Rndo. P. José María Borotau,
Sch. P.
Se invita particularmente a dichos ac¬
tos a los señores socios y familiares.
Kî AtÀ Ï^ O
■<ÍiáWMá^
Temple de España: EI Alcázar
I Ayer cumplióse el cuarto ahivérsario de la liberación del
Alcázar. Para evocar tanta epopeya, tanta resistencia suprahu-
mana del vetusto y glorioso edificio toledano, en cuyo ámbito,
más que el temple de unos españoles, se forjaba el temple y la
grandeza de España, reproducimos el diálogo telefónico
—Manuel Aznar «Historia de la Guerra de España»—que
el heroico General Moscardó sostuvo con su hijo Luis, asesi¬
nado por la horda al no entregarse el Alcázar:
cLUIS.-íPapá!
MOSCARDO.—¿Cómo estás, hijo mío?
LUIS.—Dicen que mefvan a fusilar si no te rindes.
MOSCARDO.—Pues encomienda tu alma a Dios y muere '
como un patriota.
LUiS.—|Un beso muy fuerte, papá!
MOSCAÍ^DO.—¡Un beso muy fuerte, hijo mío!
MOSCARDO (al jefe ele milicias).— Puede usted ahorrarse
el plazo que me ha dado, porque el Alcázar no se rendirá
jamás.> ,,,
'
jViva España! j\rriba España!
Información fínanciera
Semana de brumas, de posibles temporales en ciernes, ter¬
minada con fuerte temporal en la noche del 26 al 27.
Nunca se han visto grandes alzas en Bolsa ante tamañas
perspectivas.
El bolsista tiene algo de supersticioso, y cuando amenaza
temporal, o simplemente se presentan días ílúvlosos y grises,lo menos que hace, si no desprenderse de los títulos que po¬
see por lo menos abstenerse de adquirir otros.
Lo apuntado, se refiere al especulador, no al rentista,
pero a falta dé la especíiíacíón a fin de nies, aquellos, se entre¬
tienen también con él contado y prueban en los valor, s que
son su-^ceptibles de variaciones sensibles, de hacer !o que
antes con las operaciones a fin de mes.
Hoy el día parece más claro, pero las nubes para la Bolsa
no han desaparecido todavía; esperemos que no tarden en so¬
plar vientos favorables que despejen el ambíenie.
No obstante lo que antecede, los cambios se han manteni¬
do en su mayor parte alrededor de los anteriores. Firme como
de costumbre toda la Deuda del Estado, con fuertes demandas,
como ya estamos acostumbrados.,
La Deuda Municipal de Barcelona flexiona algo en sus cam¬
bios, siendo la que denota más desconcierto, decepcionada
por el retraso de la puesta en marcha de la soíúcíón que sobre
ella deba recaer.
El resto de los valores, sostenidos en general, y 'as accio¬







A partir de hoy, día 28, se expenderá PASTA PARA SOPA,
a razón de cien gramos por familiar, al precio de 2*25 Pesetas
kilo.
Para este reparto se inutilizará el tiquet n.** 6 de legumbres.
Mataró, 28 de septiembre de 1940. — El Alcalde DelegadoLocal de Abastos, José Martí.
ANUNCIO
Que por el Excmo. Sr. Gobernador Civil, Jefe Provincial
de los Servicios de Abastecimientos y Transportes, han sido
dadas las siguientes órdenes:
Que a partir del l.** de octubre próximo, quedará cerrado el
plazo de declaración jurada de los productos siguientes:
Trigo, avenui cebada, centeno, escaña, maiz, mijo, panizo
y sorgo, algarrobas, almortas, altrasucos, garbanzos, guisan¬
tes, habas, judías, lentejas, veza y yerros.
Lo que hago público, para que los agricultores que no han
presentado dicha declaración, lo efectuen dentro del plazo
fijado.
Mataró, 28 de septiembre de 1940. — El Alcalde, DelegadoLocal de Abastos, José Martí Pascual. '
Don José Martí Pascual, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento,
Delegado Local de Abastecimientos y Transportes,
Hago saber: Que por él Excmo. 3r. Gobernador Ciyíl,, Je¬fe de los Servicios de Abastecimientos y Transportes, han
sido dadas las siguientes órdenes relativas a declaraciones
juradas de Aceite:
Primero: Todo tenedor, de aceite, en cantidad superior a
cien litros, ya sea productor, almacenista, detallista o simple-'
mente paHicular, queda obligado a formular ante la Delega¬ción Provin ciar de Abastecimientos y Transportes, en ésta ca¬
pital y ante las Alcaldías respectivas, en los pueblos, en ti
plazo máximo de cinco, días, a partir de la fecha de esta dispo¬sición, declaración jurada de las existencias de scebe que^po-sea, expresando el lugar en que tenga depositado e) artículo.
Segundo: Dichas partidas de aceite quedaran automática¬
mente inmovilizadas y en poder de sus tenedores, hasta que laComisaría general de Ábqstecimientos se. ponga sobre su. des¬tino, exceptuándose únicamente las que posean los comercian¬
tes, debidamente matriculados, con conocimiento de ía Delege¡-ción de Abastecimientos y Transportes y que hayan de ser
objeto de distribución al público, con destino al racionamiento..
Tercero: Pasado el plazo fijado, todas las pacidas de
aceite no declaradas, serán consideradas clandestinas, proce¬
diendo su decomisó én favor del Estado, a más dé las multas
y penalidades que puedan corresponder a sus tenedores, con
arreglo a la legislación vigente.
Cuarto: Toda persona que descubra o conozca la existen¬
cia de un depósito clandestino superior a cien litros, y lo co¬
munique a la Delegación de Abastecimientos y Tránspoi-tes(Vía Layetana, 34) a los fines de su decomiso, ya sea particu¬
lar, agente de organisnfo del Estado, Prpvincia o Municipio,incluso inàpector de Abastos, percibirá como premio el cin¬
cuenta por ciento del valor de lo descubierto.Lo que se hace público para general conocimiento.
Mataró, 28 de septiembre de 1940. — El Àlcaldé, Delegado
Local de Abastos, ¡oséMartí Pascual.
Negociado de Hacienda
ANUNCIO
Habiendo sido hallado un neumático con sú coi^réspón-
diente llanta, éste se halla a la disposición del que acredité ser
su dueño, en la oficina de la Administración de Arbitrios, du¬
rante el plazo de pcho días transcurrido dicho plazo, sin qqe
se presente reclamación alguna, será vendido en púílica su¬
basta. '
Mataró, 27 de septiembre 1940—El Alcalde, Martíí^áscuái.
Importante para ios industríales
La iluminación en los centros de trabajo
Por orden del Ministerio de Trabajo, fecha 29 de
agosto pasado, se dictaron normas para la iluminación
de los centros de trabajo a fin de prevenir accidentes y
mantener la higiene visual- de los trabajadores, mejoran¬
do su producción. Las disposiciones- de esta orden pres¬
criben- que tanto la luz natural como la eléctrica han de
instalarse de modo qüe se ajusten a las bases técnicas
que la práctica aconseja.
ENEMÍA ELÉCTRICA DE CATALUÑA, S. A.,recuerda ados sefiores abonados de está localidad que
para facilitarles el cumplimiento de la citada Orden pone
a su completa disposición los servicios técnicos de su
Sección de Ilurninación, a cuyo efecto pueden íñándar
aViso á las oficinas locales: Rambla del Generalísimo
jFrapco, 2|5,,splicitaado, sin.copapromiso álguiiO; la visitade Hu agenté especializado én iluminación.
CllBíci pira EnliríDBiiK di la Piel y Sangre - Traíioiíento dil Hr. Vísi
-
'■■■ DR. LLINAS - ■ . ■ ■■
;
, V . . Till-»,- í-, -i.
' Tratamiento rápido y no operatorio de la^ almorrana^ (morenea)
— Curación de las'«úlceras» (llagues) de las pleipnas —




DE F. E. T. y DE LAS J. G. N. S.
Departamento de Subsidios Familiares
Se convociî a los cbreroi^ que se citan, de las empresas
que se señalan a continuación, para que a la mayor brevedad
se personen a la oficina n.** 40 de esta Casa Sindical, para no¬
tificarles las comunicaciones recibidas referentes a sus recla¬


















Inds. Minguell S. A.
Manufacturas Goliath








Empresas pue se convocan para el mismo objeto: Santiago
Domenech, Juan Gual, Narciso Jaumandreu, Empresa «Mach
1. M., Antonio Nogueras.
Obreros que se convocan por lo antes expuesto: Manuel
Navarro Villanueva, Miguel Pujol, Pedro Centol Rallo, Fran¬
cisco Marín.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindica¬
lista.
Mataró, S4 Septiembre 1940.— El Secretario Local Sindical,
Vicente García fíibes.
CAMARADA:
Si pretendes ingresar en nuestro Sindicato, con el propó¬
sito át ser solamente un cotizante, absteqte de ello.
Nosotros queremos a los camaradas que sientan en su san¬
gre el ideal de España y la dignidad de su profesión.
Nosotros queremos soldados de lucha, en nuestra Revolu¬
ción Nacional-Sindicalista. •
Nosotros buscamos y obtendremos una vida más humana
y más justa que la que hemos tenido hasta ahora.
Pero también exigimos rendimiento en la producción y
nuestro djeber es mejorarla, porque es en beneficio de la Na¬
ción y en bei^ficio propio.



















M. Moreno, F. Boj y María
de Francisco







Norberto de Haro Navarro
DELEGACIÓN COMARCAL SINDICAL
DE F.E.T. y DE LAS J.O.N.S.
INCOMODIDAD
Encuadrados en nuestros Sindicatos existe una bue¬
na cantidad de grandes empresas y de productores—a
nadie aludimos—que no se encuentran en «su sitio». Es¬
tán con nosotros por las circunstancias, a disgusto. Su
incorporación a nuestros Sindicatos ha sido su «mal
menor»; expresado en dos palabras: están incómodos.
Estos nuevos camaradas «al servicio» del Nacional-
Sindicalismo, reciben todas las órdenes con un «no hay
derecho» que denoja su casta judía y caciquil, siguen
haciendo su poli ica cobarde y destructora y quieren ha¬
cer cundir en los otros la desanimación, pero no saben
ellos cuan lejos están de esto. La Falange no tiembla ni
titubea, y a todos, tarde o temprano, da su respuesta
contundente. Sirva esto de aviso para aquellos que se
han infiltrado en nuestros Sindicatos y luchan contra
nosotros—con armas invisibles, porque esta invisibili-
dad las hace inicuas y cobardes—, y sepan todos ellos
para siempre que ai no están a gusto, deben marchar¬
se. La Falange está acostumbrada a luchar sola y asf
seguirá luchando; preferimos'la buena fe a la vieja polí¬
tica. Un día llegará en que muchos lo tengan que com¬
prender con la antigua dialéctica de la Falange, que,
nunca, si es preciso repudiaremos.
Del Boletín de la Delegación Provincial
. de Sindicatos
OBRA «EDUCACION y DESCANSO» LOCAL
C. N-S.
Fiesta de Gala organizada por la Hermandad de Ex-Cauti-
vos en el Teatro Clavé para eljdía 1." de Octubre a las nueve
y media en punto de la noche.
La Banda Municipal ejecutará: «Don Gil de Alcalá», Pinilla;
«La Leyenda del Beso» (Intermedio), Soutullo y Vert; «Maru-
xa». Vives.
La colaboración de la Obra Local consistiiá, además de la
representación del grandioso drama poético «El Alcalde de
Zalamea» del inmortal Calderón, por prestigiosos elementos,
en un Concierto por la aplaudida Agrupación Filarmónica
(Rondalla) de la Obra, que inierpretará los grandes éxitos de
su última actuación: «Nel Oasis» (Intermedio árabe), de E. Mar¬
tí; «Claro de Luna» (Adagio sostenuto), Beethoven; «El Señor
Joaquín» (Balada y alborada). Caballero. Recital de Poesías
por José Reniu: «A un camarada ex-cautivo y mártir», del poe¬
ta local y Caballero de España, Català; «La Misa carcelaria», X;
«Mensaje a José Antonio», Feo. Urrutia. El violinista Tutó,
dará también un escogido repertorio.
No dudamos que el Mataró amante de la Cultura y del
Arte asistirá a esta representación mayormente dado el carác¬
ter especial de obsequio a las familias de los Caídos y en
honor de las Autoridades y jerarquías*
Quedan anulados todos los pases de favor y en cuanto a
los componentes activos de la Obra de «E. y D.», deberán pa¬
sar por la Oficina n.** 55 el próximo lunes de ocho y media a
nueve y media para recoger sus entradas.
4" MECANOtRAFU
LECCIONES PRACTICAS
Máquinas para uso particular
R, Generalísimo Franco. 1 Mataró
; b i», 9¡ .ff
MÂTARÓ
PANORAMA MUNDIAL Extranjero
Los acontecimientos bélicos en el viejo continente no ha tomado estos días
un giro demasiado trascendental. La «Lufiwabe* persiste en sus ataques
contra Londres, como la R. A, F. en los su^os sobre Berlín. Rada en Egiptoindica haberse reanudado la ofensiva italiana; una calma casi absoluta reina
en elMediterráneo, si hacemos excepción a los bombardeos aéteos. franceses
contra Jibraitar.
La atención gira^ahora, con mateado internés alrededor de los acontecí'mientos que tienen lugar en el Africa Occidental Francesa, en cuya capital,
Dakar, pretendió el ex-coronel De Gaulle, por medio de la escuadra inglesa,emular las ominosas gestas de ios Drake y Pitt y más próximamente de Me-
zelquivir, intentando desembarcar, para asi poner bajo control británico a las
colonias francesas del continente africano, Dakar, ha sido siempre conside¬rado como el primer puerto comercial del Africa; un necesario punto de escalade los buques que hacen la travesía del Atlántico, y una plaza fuerte dé primerorden. Su puerto, en cuyo ámbito el acorazado francés *Richelieu» ha dispa¬rado sus andanadas del 390 repeliendo los embates ingleses, está situado es¬
tratégicamente; abrigado de los vientos del Norte por el Cabo Verde, y de losdel Sur por la península de la Gorea, y defendido de todo proyecto de inva¬sión, por incisivós acantilados. Desde 1895 es capital del Africa Occidental
francesa, aunque el gobierno continúe residiendo en San Luis, capital del Se¬
negal. De Gaulle ha debido retirarse, fracasado en su tentativa de desembarco,
con un balance de pérdidas bastante crecido, puesto que según confiesa el
propio Almirantazgo, han sido fuertemente averiados los acorazados «Bar-
ham^ y ^Resolution» y el crucero «Keni»; resultado, que, indudablemente, in¬
fluirá sobremanera en el desprestigio inglés en toda Africa.
Pero si el belicismo actual no está informado de un carácter demasiado
trascendente, lo está, en cambio, la actualidad política iriternacional, con elacuerdo diplomático del Eje. Alemania, Italia y el japón, han firmado en Ber¬
lín una alianza defensiva contra cualquier ataque procedente de una potencia
que en la actualidad no esté en guerra. Esta alianza, además de reforzar elsentido inquebrantable de los destinos de estos pueblos jóvenes, tiene muchísi¬
mo interés también desde el punto de vista de la delimitación de los campos deacción en que deberán operar las potencias del Eje. Roma y Berlín reconocen
y aceptan que Tokio imponga un nuevo orden en el Extremo Oriente y, recipro¬
camente, Tokio reconoce y acepta que sean Alemania e Italia las encargadasde establecerlo en Europa.
Las repercusiones de este nuevo tratado indudablemente que serán múlti¬
ples; por el momento se ignoran, puesto que hasta Roosevelt ha mostrado en
todas sus declaraciones una meticulosa reserva.
Hechos y palabras
Nacional
Miércoles, 25.—Tiene lugar en Murcia
un homenaje popular a la Virgen de la
Fuensanta.—Las autoridades de Madrid
emprenden una enérgica campaña contra
el comercio ilícito de víveres.—Las Ca¬
jas Rurales de Badajoz se incorporan a
la Organización Sindical.—Llegan a Bil¬
bao cuatro mil toneladas de azúcar.
Jueves, 26. — En Barcelona^ una tem¬
pestad torrencial causa Varios daños
materiales.—El insigne músico polaco
Pederewski, ex presidente de 'Polonia,
llega a Barcelona.—Se firma en Madrid
un importante convenio para importar
nitrato de Chile.—El Ministro de la In¬
dustria y Comercio regresa a Madrid.
Viernes, 27. — El General Moscardó
hace un evocación de la liberación del
Alcázar.—Llega a Madrid el embajador
de España en Portugal.—La Virgen del
Alcázar desfila procesionalmente por la
ciudad imperial.
Miércoles, 25.—Después de fracasa¬
dos sus intentos de desembarco, los in¬
gleses se retiran de Dakar. — Jibraitar
continúa siendo bombardeado intensa¬
mente por la aviación francesa.—Se re¬
producen las operaciones aéreas °de
bombardeo coñtra la capital del Imperio
Británico.—El Canciller Hitler y el Mi¬
nistro de la Gobernación Sr. Serrano
Súñer celebran una nueva conferencia en
Berlín.—Se anuncia oficialmente que los
incidentes de la indòchina han termina¬
do.—Se observa en Londres un movi¬
miento de protesta.
Jueves, 26.—Siguen produciéndose te¬
nazmente los ataques aéreos germanos
contra Londres, y los ingleses sobre
Berlín.—La aviacióji italiana actúa inten¬
samente sobre el Mediterráneo.—Se co¬
munica oficialmente la pérdida de un
submarino inglés, y de un torpedero
italiano.-Se da como seguro un acuer¬
do de sensacional actualidad del Eje
Berifn-Roma-Tokio. — El Conde Ciano
sale para la capital del Reich.-En Egip¬
to el Rey Faruk se opone vivamente a la
declaración de guerra a Italia.
Viernes, 27.—Másjde cuatrocientos mil
kllógramos de bombas sonfianzádos en
una sola noche sobre Londres, por la
aviación germana.—La R. A. F. no pue¬
de llegar a bombardear Alemania.—En
el Africa del Norte persiste la actividad
de las patrullas de reconocimiento italia¬
nas que operan en Egipto.—En Berlín,
Alemania, Italia y el Japón firman una
alianza defensiva, contra cualquier ata¬
que procedente de una potencia que no
esté en la actualidad en guerra. Este
pacto causa gran sensación en todos los
ámbitos diplomáticos.
ShUhIí laOitiililMlm
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a permanecerá cerrada ma¬
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El partido más interesanté de la jorna¬
da de mañana es el Mataró-Manresa, del
que nos ocupamos más abajo. El Reus-
Villanueva, como así mismo los encuen¬
tros de Gracia y Arenys, pueden consti¬
tuir victorias para loà titulares de los te¬
rrenos en que se juegan; y en Calella el ^
Mollet tiene sus buenas posibilidades,
a no ser que los calellenses Reaccionen
de sus sinsabores con un buen resültado
frente a uno de los «favoritos», cosa que
creemos un tanto improbable^
CAMPO DEL C. D. MATARÓ
MATARÓ-MANRESA
De gran partido puede calificarse el
encuentro que mañana enfrentará en el
campo mataronés a los primeros equipos
del Manresa y Mataró, los dos hasta
ahora imbatidos en el Campeonato que
se está disputando. No es necesario ha¬
cer resaltar la importancia del choque,
pues su trascendencia salta a la vista.
Para el once gualdi-negro, este partido
constituye la primera prueba seria de
verdad para demostrar sus posibilidades
en la competición. El factor <%inpo pue¬
de tener no poca influencia en el resul¬
tado del partido, pero sin duda el Mataró
tendrá ante sí un adversario de catego¬
ría, dispuesto a confirmar con una victo¬
ria el excelente papel que viene desarro¬
llando en la competición. Existe mucho
interés para presenciar el encuentro.
Equipo del Mataró: Martí, Pérez, Ca-
bruja, Gil, Rodríguez, Niubó, Cristià,
Babot, Castellà, Redó y Petit. Suplente:
Masisern.
El partido dará comienzo a las 5'55 en
punto de la tarde, debido a necesidades
de desplazamientq del equipo manre-
sano.
Campeonato local de 2.os equipos
Partidos para mañana
C. D. Domenech — A. Deportiva P.S.j.
Juventus A. Ç. — C. D. Motaró
U. D. Matarohina — Pena X del C. D. M.
Baioncesto
Campó det 'C. D. Matará
Manaña por la mañana, a las 10 y a
las 11, rèsp'ectivamehtej jugarán dos
partidos los segundos y primeros equi¬
pos de la Asociación Deportlya P. Ô. J.
y del C. D. Matarój Estos partidos 'son
en homenaje y despedida al notable ju¬
gador Jaime Xivillé a quién asuntos pro-
fesiótiales obligan a fijar su residencia
en una ciudad del Norte de España.
BALON
La fíesta onomástica del
excelentísimo Sr. Gober¬
nador civii de Barcelona
Hoy célébra su fíesta onomásíica
el ilustre gobernador civil de Barce¬
lona y Jefe pro^nncial del Servicio
de Prensa, excelentísimo' señor don
Wenceslao González Olivemos.
Nos complace y nos honra singu¬
larmente, con este motivo, reiterar
al Sr. González Oliveros nuestros
mejores sentimientos de adhesión
cordial y le felicitamos en este día
con todo afecto y respeto a su jerar¬
quía y a su insigne personalidad
propia.
Pedestrismo
La vuelta a Mataró, que para el día 12
de Octubre organiza la sección de de¬
portes de «Educación y Descanso», ten¬
drá el siguiente recorrido, de un total
de 5*728 Km. Salida frente al Parque mu¬
nicipal, Ronda de Carlos 111, calle Isern,
San Rafael, Santa Teresa, Avenida José
Antonio, Lepanto, Pinzón, San Antonio,
Real, Prat, 1.® Bandera de F. E. T. de C.,
Cristina, Bonaife, C. Sotelo, Isern, Ron¬
da Carlos 111, y llegada al campo de de¬
portes del C. D. Mataró.
Atletismo
Los atletas del S. E. U., Juliá y Llovet,
han sido preseleccionados para tomar
parte en las pruebas de selección que
tendrán lugar mañana en el Estadio de
Montjuich, del equipo del S. E. U. de
Barcelona, que deberá concurrir a los
campeonatos nacionales.
da prestigio y distinción
Espectáculos
TEATRO MONUMENTAL CINEMA .
Mañana domingo, tarde, a las 4 y no¬
che, a las 9 15, extraordinario programa
de circo y variedades. Reaparición de
«Rico y Alex y C... - Los 4 d'Angoly's».
Orquésta Oro. Completará el espec-
láculo la película caballista «A mí los
valientes».
CINE GAYARRE
Hoy y mañana: La preciosísima come¬
dia «Princesa por un mes», por C>lyvia
Sydney y Gary Grant; estreno de la
grandiosa producción «Metro» «Horizon¬
tes de Gloria», por Mickey Rooney y
Freddie Bartholomew; Noticiario.
CINE CLAVÉ
Hoy y mañana, estreno de la divertida
comedia «10 dólares dé aumento», por
Edwart Hewerett Hortoh; estreno de la
extraordinaria producción «La princesa
Tarakanova» por Annie ; Vernay y Pierre
Richerdi Wilioni Notieiario.
CINE MODERNO
Programa para hoy y mañana: La ma¬
ravillosa narración oriental «Kismet»,
con Otis Skisser, Loreta Young, David
Manners y Mary Dunca; la comedia hu¬
morística «Reina será bailarina», y la pe¬
lícula natural «Crianza de fieras».
FOMENTO MATARONÉS
Mañana domingo, «a las 4*50 de la tar¬
de, se inaugurará la temporada con se¬
lecta sesión de cine. Se proyectai'á la
deliciosa comedia musical «La Marcha
de Rakowzy», por Guslaw Froelich y Ca¬
mila Horn; y el emocionante asunto del
oeste «Buscando guerra», por el popular
Bob Ste'le; completará el programa una
divertida cómica.
SALA CABAÑES
Mañana, inauguración de la temporada
de Cine. Sesión continua desde las 5 y
media de la tarde. Estreno del film «La
princesa Tarakanova» completando el
programa «A mi los valientes», también
estreno.
Noticiario local
FARMACIA DE TURNO.=Mañana do¬
mingo, permanecerá en servicio perma¬
nente la farmacia Fiié.
Desde las 12 de la noche a lás 6 de la




Doña Margarita Gómez Martínez,
halló el pasado sábado en la calle de
ja Palma, una cantidad de dinero,
que depositó en la Jefatura de la
Guardia Municipal a disposición de
quien acredite ser su dueño.
ESTUDIOS DE BACHILLERATO Y
COMERCIO.—Ln el Colegio de Santa
Ana de PP. Escolapios, empezarán las
clases el próximo día 2 de Octubre.
CAIL,
para blanquear
Sta. Teresa, 44 - Almacén
BENDICION. — En el Montepío «La
Alianza Mataronense» y con motivo de
celebrarse la festividaa de los Patronos
de la Medicina, Santos Cosme y Damián,
tuvo lugar, dentro de la mayor intimidad,
el acto de bendición de la imagen de
dichos Santos, que preside la Sala de
curas, por el Rdo. Julio Nájera, vicario
de la Parroquia de San Juan y San José
de esta ciudad. Terminada la ceremonia
religiosa el referidó sacerdoie pronun¬
ció unas breves palabras de felicitación
a la Comisión Gestora y Cuerpo Facul¬
tativo por el acto celebrado. Seguida¬
mente hizo uso de la palabra el Pré'si-
dente de,la Entidad el cual glosó el sig¬
nificado del acto.
SALA CABAÑES.—Terminado el des-'
canso veraniego, mañana domingo, se
reanudan los espectáculos en el Salón
Teatro de ésta Entidad, iñáhgurándóse
la temporada de Cine a base de films de
probada solvencia y categoría, incluso
MATARÓ 7
estrenos, en combinación con importante
empresa.
Durante estos meses de verano, se
han introducido convenientes reformas
en el interior del escenario y se ha res¬
taurado totalmente la decoración de la
Sala, devolviéndole el primor y la belle¬
za de antaño.
La temporada terral se inaugurará el
domingo siguiente, 6 de Octubre, con el
estreno de una comedia deliciosa, por
la Compañía titular de Sala Cabañes.
ENFERMEDADBS DE
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA
Consulta del Dr. Margens
En Maíaró: Calle Barcelona, 41, piaj.
Jueves y Domingos^ de 9 a 11 liS
En Barcelona:
C. José Antonio (Cortes), 630, /. °, 1. ®
Todos los días, de 3 a 5 '
FIESTA MAYOR DEL CROS.—El ve¬
cindario del Cros celebrará los días 28,
29 y 30 de Sentiembre su fiesta mayor en
honor de su Patrón, el glorioso arcángel
San Miguel, con los siguientes actos:
Hoy día 28. a las diez de la noche,
Espléndida Verbena en el entoldado.
Mañana día 29, Festividad del Glorio¬
so Arcángel, a las diez. Solemne Oficio.
Tarde, a las seis y noche, a las diez,
Lucidos bailes en el entoldado.
Lunes, día 50, tarde, a las seis, Gran
baile en el entoldado.
L. AYSE
indispensable para el lavado
de laníf y seda
PERDIDO reloj de pulsera marca
Cyma el día 27 por la noche en el trayec¬
to comprendido desde la calle Barcelona
a Biblioteca Popular y Rambla hasta
Teatro Clavé.
Se gratificará devolución en calle Bar¬
celona, n.® 59, Casa Cendra.
—No deje que sus imágenes se em¬
polven y deterioren, Compre un escapa¬
rate o una capilla. ¿Dónde? En la Cartu¬
ja de Sevilla... Naturalmente.
ACCIDENTE. — La niña Luis Moníei-
rín Garcia, de 6 años, domiciliada en. la
calle Calvo Sotelo, 85, fué atropellada el
miércoles pasado por un tranvía. Trasla¬
dada a la Clínica Alianza, le fué practi¬
cada la primera cura, apreciándosele,
según diagnóstico, una herida extensa,
con arrancamiento de piel y tejido celu¬
lar subcbtáneo de la región glútea dere¬
cha, de pronóstico reservado.
Esmaltes - Barnices
Calidades superiores
Santa Teresa, 44 - Almacén
HURTO. — Juan Sala, domiciliado en
Sardañola, ha denunciado a la Jefatura
Municipal, que de su finca gue posee endicho Vecindario le hablan sido sustraí¬
dos siete conejos y dos gallinas. Han
sido empezadas las oportunas diligen¬
cias.
VISITA.—El pasado jueves estuvo en
nuestra ciudad, el camarada Jefe Provin¬
cial de la Oficina de Colocación, el cual
después de cumplimentar con la Jefatura
Ipcal y Comisión correspondiente, visi¬




SANTORAL. — Septiembre, mes con~
sagrado a San Miguel ArcángelDin
29, Domingo XX después de Pentecos¬
tés. — La Dedicación de San Miguel Ar¬
cángel, San Fraterno, obispo y mártir.
Día 50, lunes.—Santos Jerónimo, doc¬
tor y fundador, patrón de libreros: Gre¬
gorio y Honorio, obispos. Santa Sofía,
viuda.
Octubre, mes consagrado al Santísi¬
mo Posario.--Dia 1, martes. EL S^NTO
ANGEL CUSTODIO DE ESPAÑA.-
Santos Remigio, obisbo; Severo, pres¬
bítero. Santas Masima y Julia, vírgenes
y mártires. —Empieza el Mes del Rosa¬
rio.
Día 2, miércoles.—Los Santos Angeles
de la Guarda. San Berenguer de Peralta,
confesor. Santa Urfia, virgen,
, EVANGELIO DE LA DOMINICA.—
Vino otra vez Jesús a'Cana de Galilea,
en donde había hecho el agua en vino,
yhkbía en Cafarnaüm un áulico del
rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este,
habiendo oído que Jesús venía de la Ju-
dea a Galilea, fué a Ely le rogaba que
descendiese y sanase a su hijo, porque
estaba muñéndose. YJesús le dijo: Si
no viéreis milagros y prodigios, no
creéis. El áulico le dijo: Señor, baja,
antes que muera mi hijo, jesús le dijo:
Ve, que tu hijo vive. Creyó el hombre a
la palabra que jesús le dijo, y se fué.
Y cuando-se volvía, salieron a él sus
criados, y le dieron nuevas, diciendo
que su hijo vivía. Preguntóles la hora
en que había comenzado a mejorar. Y
le dijeron: Ayer, a las siete, le dejó la
fíebre. Y entonces entendió el padre que
era la misma hora en que jesús ¡e dijo:
Tu hijo vivé; y creyó, él y toda su fa¬
milia.—Juan. 4, 46-54).]
CUARENTA HORAS
Continúan los díasi 29^ y 50 de Sepj-' tiembre en la Iglesia de Santa Ana de
PP. Escolapios. Por la mañana. Exposi¬
ción a las 6*50; Misa solemne a las 10.
Por la tarde, a las 7, Trisagio rezado; a
las 7*50, Completas, Bendición y Reser¬
va.
Los días 1| 2, 3 y .4 de octubre se ce¬




Basílica parroquial de Santa María.—
Domingos y fiestas de precepto, misas
cada media hora desde las 6 a las 10; a
las 10*50, misa cantada, las últimas a las
11*50 y 12.
Días laborables, misa cada media ho¬
ra desde las 6 a las 9.
Domingo, fiesta de la Asociación «Los
Miqueis», a las 8, misa en sufragio del
Rndo. Í4iguel Queralt, Pbro. A las 10*50,
misa solemne con sermón por el Reve¬
rendo P. José M." Borotau, Sch. P.
Tarde, a las 5*50, Catecismo. A las
4*30, reiqnión de Catequista. A las 5*50,
reunión de Celadores del Apostolqdo de
la Oración. A las 7*15, Rosario, Novena
a Ntra. Sra. de la Merced, Novena a ¿3an
Francisco de A., sermón y caitios.
Desde el 1.® de octul^e se practicará
el mes del Rosario, todos los días. A las
seis, misa y rezo de la primera parte del
Rosario. A las 8, misa y segunda parte
del Rosario. Tarde, a las 7*15, Exposi¬
ción en él Altar de Ntra. Sra. del Rosa¬
rio, visita, tercera partç del Rosario,
' ejercicio del Mes, GOzos y Bendición.
Miércoles, a las 7'45, reuniór^ para el
Circulo de Estudios de J. F, de A. C.
Iglesia parroquial de S. Juan g S. José.—
Domingos y fiestas de precepto, misas
a las 6, 7, 8, 8*50, 9, 9*50; a las 10, misa
cantada; la última a las 11.
Días laborables, misa cada media ho¬
ra desde las 6*50 a las 9.
Domingo, a las 5*50 tarde. Catecismo.
A las 7*15, función dominical con Expo¬
sición.''
À partir del 1.® de Octubre, empezará
a practicarse, todos los días, a las 7*50
tarde, el mes dedicado al yutísimo Ro¬
sario, con Exposición y ejercicios del
Mes de Octubre.
Iglesia de Santa Ana de PP. Escolapios.
Domingos, misa cada media hora desde
las 5*50 a las 10, la última a las 11,
Días laborables, misa cada media.ho¬
ra desde las 5*50 a las 8*50.
Durante el mes de Octubre, rezo, del
Santísimo Rosario; durante la misa de
las 8, los días laborables, y durante la
de las 8*50, los días festivos.
Iglesia de San Jaime ael Hospital.—
Días festivos, misa a las 6 y a las 8.
Días laborables, misa a jas 6.
DOMINGO, día 29





INSTITUTO DE REUMATiSMO Y ORTOPEDIA DE BARCELOMá
Cirugfa general y Ortopedia: Dr. FRANCISCO J. PRAT PARDAS - Cirujanp. Oel Hospital de la santa Cruz y San Pablo
Enfermedades reumáticas: Dr. V. BOSCH OLIVES - Médico asistente del Hospital de la Santa Crpz y San Pablo
Construcciones ortopédicas: Dr. V. TORT' MONTEYS - Médico asistente del Hospital de la Santa Craz y Sa^Pablo
Oalle Calvo Sotelo, 3, 2.°, I.° (Antes c. Argentona) - M A TA R Ó - Visita diaria de 3 a 6
ígleéia de Ntra. Sra. de Montserrat.—
Días festivos, misa a las 7 y a las 9. Días
laborables, misa a las 7.
Domingo, a las 5'30, Catecismo. À las
4'50, función dominical.
Capilla de San Simón. — Domingos,
misa a las 8'ó0.
Capilla de S. Miguel de Mata.—Maña¬
na, festividad de la Dedicación de San
Miguel Arcángel, Patrón de la Capilla, la
misa será cantada.
RESTAURACIÓN DEL ALTAR DEL
ROSARIO. — Con motivo de los cultos
que a partir del próximo lunes, día 1.",
sé celebrarán cada día en el Altar del Ro¬
sario de la Basílica Parroquial de Santa
María, para obsequiar a la Virgen duran¬
te el mes que le está consagrado, que¬
dará repuesta en su Camarín la Sagrada
Imagen de la Virgen del Rosario que fué
profanada y mutilada por los rojos, así
como reanudado solemnemente el culto
en su Capilla, cuyo riquísimo altar ba¬
rroco fué salvado providencialmente de
la demolición. También será inaugurado
el nuevo pavimento de la Capilla, obra
del industrial de la localidad, Sr. Casas.
La restauración de la Imagen, a la que
ha'sido preciso reponer la imagen del
Niño que fué destrozada, es debida al es¬
cultor Sr. Veciana de Barcelona, cuyo
nombre ya es garantía del acierto con,
que ha sido llevada a cabo la ejecución
de la obra que ha merecido los mejores
elogios de cuanfos la han admirado y
por lo cual felicitamos al artista y al ge¬
neroso devoto de la Virgen del Rosario
a cargo del cual ha corrido la restaura¬






Rliia. Generalisimo Franco, 20 MATARÍI
Vemdo:
PARCELAS TERRENO, cerca Mataró,
desde 10 céntimos palmo.
EXTENSIÓN terreno y SOLARES, con
agua.
CASA cerca estación, dos viviendas, ba¬
jos llave en mano, buen precio.
CASA ensanche, bajos, grande, con en¬
trada y cuadra salida indep. propia pa¬
ra campesino; llave en mano.
VARIAS casas y terrenos de toda clase.
ANTOíílO POUS^
Corredor de fíncas matriculado
Pujol 18 — De 3 a 7 — Teléfono 521
Se ofrece habitación •
a caballero sólo dormir.
Razón: Torrijos, A, bajo.
BELLALTA
Corredor de fíncas matriculado
Antes de comprar o vender vuestra
finca rústica o urbana. Consultad a BE¬
LLALTA que no cuesta nada ni la entra¬
da ni la salida y ganarais tiempo y di¬
nero.
Real, 261, 1.® - Mataró - De 12 a 3 y de
7 a 9..
L. Arrufat
Agente de Negocios Matriculado
Molas, 26. T. 72. Compra-venta de toda
clase de fincas. Puntualidad y discreción.
(Vendo Tienda de Comestibles)
COMPRA
fincas de todas cla¬
ses.
VENTA
fincas a todos pre¬
cios.
1 U L I A
Administración
MURALLA 5. LORENZO, 16 bis
Teléfono 211 — De 5 a 8 tarde
Ayudad a la Cruz Roja Española, ad¬
quiriendo números para el sorteo de 2
bicicletas de caballero y 1 de señorita,
que se sortearán la segunda quincena
de octubre como fínal </e las fíestas que
organiza Sport Ciclista Mataró, a be-
nefício de dicha Institución.
IMPRENTA MINERVA — MATARÓ
Aparataos Philips y Bayona 19 40
AÉente
Oficlnl
Amalla, 38 M ATA R O
RBPARACIONES
/
DE radío
Teléfono 261
